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入力速度 一般知識 ネット知識 ワード知識 総合得点
入力速度 １．０００ ０．２５５ ０．２０３ ０．１５９ ０．２６６
一般知識 ０．２５５ １．０００ ０．３９０ ０．３６０ ０．７５６
ネット知識 ０．２０３ ０．３９０ １．０００ ０．３５９ ０．７３３
ワード知識 ０．１５９ ０．３６０ ０．３５９ １．０００ ０．７６９






















































一般知識 ネット知識 ワード知識 合計 入力速度
自由度 ２４０ ２４１ ２４０ ２４０ ２４０
ｔ値 ４．３０ ２．３６ ３．９９ ５．２１ ５．０９
有意水準９５％ １．９７ １．９７ １．９７ １．９７ １．９７
有意水準９９％ ２．６０ ２．６０ ２．６０ ２．６０ ２．６０
９５％有意差 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊



















一般知識 ネット知識 ワード知識 合計 入力速度＊
平均 偏差 平均 偏差 平均 偏差 平均 偏差 平均 偏差
全体 ３８２ ４．０９ １．８７ ６．４５ １．８７ ４．４７ ２．１２１４．９４ ４．２８１２．０１ ３．８５
外大全体 ２４８ ３．６６ １．７６ ６．２５ １．９４ ４．１１ １．８４１４．０３ ３．８４１２．３７ ３．３６
外大初級 １２６ ３．２０ １．４１ ６．０２ ２．１２ ３．６６ １．６２１２．８２ ３．３０１１．３４ ２．７３
外大上級 １２２ ４．１１ １．９８ ６．４８ １．７３ ４．５７ １．９７１５．２６ ４．０１１３．３８ ３．６３
学芸全体 ７９ ４．７９ １．８５ ６．７２ １．７４ ４．３８ ２．４４１５．８７ ４．６７１１．７４ ４．８７
学芸メディア １９ ５．９５ １．９３ ７．１６ １．８３ ４．８４ ２．１７１７．８９ ４．２９１３．５３ ６．７１
学芸デザイン １９ ４．６８ １．７７ ７．１６ １．３０ ５．００ ２．５６１６．８４ ４．７５１２．００ ４．８９
学芸ファッション ４１ ４．３２ １．７１ ６．３２ １．８５ ３．８８ ２．５１１４．４９ ４．５６１０．９０ ３．９４
短大全体 ５５ ４．９８ １．８０ ６．９０ １．７０ ６．１３ ２．０７１７．５２ ４．３４１０．２２ ４．２５
短大１年 ２０ ４．７０ １．９８ ７．４０ １．４３ ５．８０ １．９４１７．８５ ４．２３ ７．１０ ２．７５
















































































































































































A Consideration Concerning Effective Grouping Index
to Information Literacy Education
Yoshihiko OYA
Kimiko UCHIDA
Recently, in almost all universities, information literacy education to first−year
students is carried out, and the lessonmethodwhich is suitable for each student’s level
and the lesson environment is examined and practiced. Inmany cases, however,what
happens is that satisfactorily an educational effect is not achieved because of the
rapid progress of IT and fast expansion of net society.
The most concerned thing is the computer literacy gap between admission stu-
dents being expanded every year. Then we need construction of the new education
system corresponding to it.
In order to obtain the underlying data for performing a more effective grouping
based on these problems, the knowledge investigation and the measurement of key-
board input speed were carried out in the information literacy education lesson of
Nagoya University of Foreign Studies, Nagoya University of Arts and Sciences, and
theCollege. The purpose of this study is to report the result of analyses of the obtained
data from the investigation and to discuss the problems to the effective grouping at
the information literacy education lesson.
The following became clear as a result of analyzing３８２persons’ data from in-
vestigation about the literacy knowledge and input speed of a personal computer in
two universities to which specialities differ.
(1) Though itwas not taught in the class,many students had the knowledge about
the Internet or the netiquette.
(2) Meanwhile, the tendency for literacy knowledge and the technical term of
― ３７３ ―
a personal computer to be scarce was recognized.
(3)From a statistical viewpoint, we can say that the group division based on the
self−assessment performed for freshmen in Nagoya University of Foreign
Studies was a success.
(4)Contrary to our expectations, the correlationwas seldom recognized between
personal computer literacy knowledge and keyboard input speed.
(5) The respectively characteristic tendency was seen in the university, the fac-
ulty, and the subject of study as a result of factor analysis.
(6)That is to say that therewere a lot of students ofNagoyaUniversity of Foreign
Studies with a little experience and knowledge about the personal computer,
compared with Nagoya University of Arts and Sciences. Many students of
business information department in the JuniorCollege havemore knowledge
about word processor than other students.
Data collection and analysis were conducted in order to obtain the underlying
data of the education system construction based on gap expansion of information lit-
eracy this time, but the feature about information literacywas recognized in each uni-
versity or each subject of study, and it turned out to be very complicated. It seems
that it is necessary to analyze the state of information literacy from now on.
― ３７４ ―
